Gamma-Spektroskopie von Rotationsbanden in den N=Z Kernen 48Cr und 46V by Jessen, Karsten
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DCO-pattern (1675, 1106) keV
(1675, 1106) keV
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1000 10.5h,  7MeV
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